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ABSTRACT
Malaria  masih  menjadi  masalah kesehatan  masyarakat  Indonesia, setiap  tahunnya terdapat  sekitar  15  juta  penderita  malaria 
klinis  yang  mengakibatkan  30.000  orang meninggal dunia. Data dari Survey Malaria Metric menunjukkan bahwa kabupaten
Aceh Besar termasuk dalam kategori endemis malaria dengan jumlah kasus klinis 1.449 kasus, positif 724 kasus dengan klasifikasi
plasmodium falcifarum 441 kasus, Plasmodium vivax 276 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat
pengetahuan dan sikap  perawat  dengan  kesiapsiagaan  menghadapi  bencana  wabah  penyakit  malaria  di Kabupaten Aceh Besar.
Penelitian bersifat analitik kuantitatif  menggunakan pendekatan cross sectional. Sampel adalah seluruh perawat yang bertugas di
Kabupaten Aceh Besar berjumlah 249 orang. Data dikumpulkan menggunakan  kuesioner  tertutup dan  diolah menggunakan  uji
chi  square  test. Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  48,2% perawat berumur 30-40  tahun,  dan  berjenis  kelamin perempuan
(53,4%), 46,2% berpendidikan Diploma  III  keperawatan, selanjutnya  56,6%  perawat  mempunyai  pengetahuan  yang cukup 
tentang  malaria,  60,6%  perawat bersikap baik  terhadap  pencegahan  penyakit malaria  dan  54,2%  siap  menghadapi wabah
penyakit  malaria,  dari 151  perawat  dengan sikap  yang  baik  ternyata  68,9%  siap  menghadapi  wabah  malaria,  dari  98 
perawat  yang mempunyai sikap yang kurang terdapat 68,4% yang menyatakan kurang siap menghadapi wabah penyakit malaria,
dari 101 perawat yang berpengetahuan baik ternyata 78,2% siap menghadapi  wabah  malaria,  dari  141  perawat  yang 
mempunyai  pengetahuan  cukup terdapat 65,2% yang menyatakan kurang siap, dan seluruh perawat yang berpengetahuan kurang 
siap  menghadapi  wabah  malaria  di  Kabupaten  Aceh. Terdapat  hubungan  antara pengetahuan  dan sikap  dengan  kesiapsiagaan
 perawat  menghadapi  wabah  malaria  di Kabupaten Aceh Besar
